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Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 
Subhanahu wa Ta’ala adalah hal utama yang terlintas dalam benak penulis, 
karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi 
ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada usawatun hasanah Nabi 
Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam yang telah meluruskan akhlak dan 
akidah manusia sehingga dengan akhlak dan akidah yang lurus manusia akan 
menjadi makhluk yang paling mulia. 
Skripsi ini berjudul Pembuatan Bioplastik dari Tepung Jagung (Zea 
mays) menggunakan Penguat Logam ZnO dan Potensinya sebagai Media 
Interaktif Adobe Flash pada Materi Polimer merupakan hasil karya ilmiah 
yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana 
Pendididkan (S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
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Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3) Bapak Pangoloan Soleman Ritonga, S.Pd., M.Si. selaku ketua Jurusan 
Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
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Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya, yang telah banyak 
membantu dari awal hingga akhir selama perkuliahan. 
4) Bapak Darto, S.Si, M.Pd. selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Kimia Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
yang telah memberi kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini. 
5) Ibu Elvi Yenti, S.Pd., M.Si. dan ibu Lisa Utami, S.Pd., M.Si. selaku 
pembimbing akademis (PA) yang telah membimbing, mengarahkan dan 
mengajarkan serta memberikan motivasi agar penulis dapat menjalani dan 
menyelesaikan perkuliahan program S1 dengan baik. 
6) Bapak Lazulva, M.Si. selaku pembimbinng skripsi yang dengan penuh 
kesabaran, banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan ilmu 
dan memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis bisa 
menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. 
7) Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Kimia Ibu Dra. Fitri Refelita, M.Si., Zona 
Octarya, M.Si., Yuni Fatisa, M.Si., Miterianifa, M.Pd., Putri Ridha Illahi 
M.Pd., Yenni Kurniawati, M.Si., Yusbarina M.Si., Novia Rahim, S.Pd., yang 
telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama penulis duduk dibangku 
perkuliahan. Serta Staff kantor Pendidikan Kimia Pak Hamdani dan Ibu Netti. 
8) Bapak Memen Permata Azmi, M.Pd. selaku validator ahli media dari media 
video pembelajaran yang penulis hasilkan. 
9) Bapak selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Pekanbaru yang telah berkenan 
menerima penulis untuk melakukan penelitian. 
10) Bapak Ibu guru bidang studi kimia di SMA Negeri 10 Pekanbaru yang bersedia 
meluangkan waktunya untuk membantu penulis memperoleh data yang 
dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini. 
11) Adik-adik penulis M. Habibi Anuar, Akbar Anuari, Muhammad Yusuf Anuar, 
Indah Nur Wahyu dan Muhammad Hasan Fajar Subhi yang selalu memberikan 
dukungan, semangat, kasih sayang dan cinta hingga penulis terpacu untuk 
segera menyelesaikan skripsi ini. 
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